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Imagen de tapa 
Claudio Baigún en el Coliseo de Roma, Italia, diciembre de2011 
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Los recuerdos de nuestra infancia con Claudio y Priscilla quizás son atípicos. Cuando Luciana apenas sabía 
caminar, ya se iba de campaña a muestrear y acampar cerca de lagos y ríos. Cuando no estaba en el jardín, con 
Priscilla visitaban a Claudio al INIDEP, un verdadero parque de diversiones con piletas y muchos pasillos para 
explorar. Alejandra, en cambio, recuerda encontrar el freezer lleno de pescados, no pudiendo entender por 
qué querrían guardar semejantes caváderes olorosos. Luego vería fotos de Claudio sobre barcos, o metido en el 
río muestreando peces y lo asociaría con los miles de viajes de papá por el sur. En el colegio cuando nos 
preguntaban "de qué trabaja tu papá?" nuestra respuesta era "biólogo"; cuando nos preguntaban "y qué hace 
un biólogo?", nuestra respuesta era "se va de vacaciones a juntar peces". 
 
Nunca cuestionamos el tipo de trabajo de nuestro padre, lo aceptábamos como algo totalmente normal. 
Más tarde, adolescentes y rodeadas de amigas con padres empresarios y comerciantes, lo bombardeábamos 
con preguntas, particularmente una: "Por qué?" Y Claudio contestaba, sonriendo y encogiéndose de hombros 
 "y, no sé, porque me gusta." 
 
Con el tiempo nos dimos cuenta que "gustar" quedaba corto. Los fines de semana nuestros padres se 
quedaban en casa escribiendo o leyendo papers (una de las primeras palabras que aprendió Alejandra) o se 
iban "de campaña" o a algún congreso. Jamás parecían, simplemente, descansar. Nos inquietaba la capacidad 
de concentración y absorción de nuestro padre, y más adelante , como adultas, entenderíamos que se trataba 
de la pasión que Claudio tenía por su trabajo. Por suerte el inglés tiene una palabra para esto: Workaholic. 
 
Esta dedicación, sin embargo, quedó siempre relegada a segundo lugar comparada con su dedicación por su 
familia. Nuestro fan número uno, El Papi siempre estaba ahí para apoyarnos, con ganas de llevarnos como 
remisero de aqui para alla, al colegio, luego al boliche y hasta a la facultad, con tal de que no llegásemos tarde 
a clase. Cuando nos enfermábamos, se quedaba en casa para cuidarnos, siempre despertándonos con una 
bandeja de desayuno en la cama. Hoy, con esa misma dedicación, también se ocupa de nuestros abuelos y sus 
tíos, convenientemente estando "justo de paso" para llevarlos al médico.  
 
Si bien sospechamos que la fantasía del papi es que las nenas vuelvan a casa, Claudio siempre nos alentó a 
buscar oportunidades y tomar riesgos. Sin su apoyo, hoy no estaríamos viviendo afuera. Su única condición, 
obviamente, son las dos llamadas semanales por Skype. Felizmente, tener dos hijas viviendo en el exterior le ha 
permitido disfrutar uno de sus placeres más grandes: viajar. Los veranos en Valeria del Mar se han convertido, 
congresos mediante, en paseos por San Francisco, Roma, Barcelona, Lausanne o New York.  
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Es amplio el legado que nos deja papá: la importancia de ser perseverante y seguir tus pasiones, siempre 
con modestia e integridad. El respeto por la naturaleza, y la habilidad de apreciar hasta los peces más feos (en 
nuestra opinión) del río. Y finalmente, el amor y el cuidado de la familia. Gracias papi por el ejemplo que nos 
das. 
 
Luciana y Alejandra Baigún 
 
 
 
 
 
 
Claudio Baigún con sus hijas Luciana, izqyuerda y Alejandra, derecha, 2010 
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A Claudio nunca lo vi enojado ni deprimido, siempre está dispuesto a trabajar y contribuir con el 
conocimiento mas allá de lo que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a hacerlo. Está preocupado y 
ocupado por la conservación, el manejo sustentable, la biología y la ecología de peces. Trabaja al límite de sus 
fuerzas y a veces se duerme en las reuniones. No tiene maldad para nada, es un enchufado. 
 
 
Norberto O. Oldani 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Baigún 
Apasionado, inteligente, incansable y 
astuto en lo profesional.  
Honesto, ambicioso, comprensivo y 
abierto en lo intelectual.  
Con un aire irreverente y rebelde en su 
accionar. 
Un verdadero "outlier" de la ictiología 
nacional. 
Ese es Claudio Baigún para mi, alguien 
a quien respeto mucho en lo personal. 
Darío C. Colautti 
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Claudio Baigún con su hija Luciana en el Cerro Catedral, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, julio de-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Baigún con su hija Alejandra en el Cerro Catedral, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, jilio de 2011
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Luciana y Claudio Baigun en El Coliseo, Roma, Italia, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio en la Fontana di Trevi, Roma, Italia, diciembre de 2011 
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Claudio en la playa de Monterrey, 
California, USA, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a la estatua de su tocayo, el Emperador 
Claudius, Museos Vaticanos, 2012 
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Lago Lemán, Suiza, 2012 
De izquierda a derecha: Claudio Baigún, su esposa Priscila y su hija Luciana 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
• Jefe del Laboratorio de Recursos Pesqueros de Lagos y Embalses (INIDEP). 1982-1991. 
• Becario del Department of Fisheries and Wildlife, Oregon State University, USA (INTECH). 1992-1995. 
• Investigador del INIDEP.  11/79 - 09/92 
• Jefe del Laboratorio de Recursos Pesqueros de Lagos y Embalses del Instituto Nacional de 
• Investigación y Desarrollo Pesquero. 01/1983 - 09/90. 
• Investigador del Departmento de Peces y Vida Silvestre, Oregon State University, USA.  01/91- 12/94. 
• Participó como investigador asistente en dos proyectos de investigación en USA, uno de la Oregon State 
University, Forest Service y el otro de la U.S. Forest Service. 
• Participó como investigador principal asistente en un proyecto en Brasil de la Universidad Federal de Lavras 
(Brasil), CERIDE, INTECH, ERDC (USA) 
• Dictó varios cursos nacionales e internacionales en calidad de Profesor Invitado y de Profesor Titular  . 
• Investigador Independiente del CONICET en el IIB-INTECH 
• Profesor Adjunto de la Universidad Nacional de San Martín 
• Jefe del Laboratorio de Ecología y Producción Pesquera (INTECH). Fecha: 9/02- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la casa de un  colono legendario del sur bonaerense, "El Inglés", durante  el desarrollo de un proyecto en conjunto del 
Laboratorio de ecología y  Producción Pesquera del INTECH con la Dirección de Pesca de la  Provincia de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional del Sur , Bahía San Blas, Carmen de Patagones, Buenos Aires, Argentina, 2007 
De izquierda a derecha, arriba: Claudio Baigún, Horacio Oñatibia,  Sebastián Calvo y Darío Colautti; abajo: Facundo 
Llompart, El Inglés y Jorge, pescador local 
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Claudio Baigún sosteniendo un ejemplar de surubí, Salto Grande, Argentina, 1980 
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Claudio con un amigo del alma, Ricardo Delfino,  
comienzos de los años 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salto Grande, 1980 
De izquierda a derecha, Santiago Sebastiani, Claudio Baigún y Bruno Prenski  
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                  Claudio Baigún en Salto Grande, Argentina, 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio con Roldando Quirós, Ricardo Delfino y Priscilla Minotti, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina,  1983 
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Claudio junto al Tren del Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio midiendo la corriente en el río Pilcomayo, octubre de 2006 
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Claudio con Noberto Oldani en el río Pilcomayo, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Baigún en la comunidad Wichi, Bolivia, explicando el programa de marcación de sábalo,  2007
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Claudio Baigún, segundo desde la derecha, con pescadores en el río Pilcomayo, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norberto Oldani, Víctor (pescador) y Claudio Baigún en el río Pilcomayo, 2007
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Claudio junto a su esposa Priscilla muestreando en el arroyo Ayui, Corrientes, Argentina, agosto de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestreando peces en el Caribe venezolano, octubre de 2012
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DISTINCIONES 
 
• Premio Skinner Award, otorgado por la American Fisheries Society, 1991 
• Distinción al Laboratorio de Ecología y Producción Pesquera bajo la jefatura de Claudio Baigún, por la 
contribución en temas referidos a la Ecología y manejo de recursos pesqueros, cría de peces en cautiverio 
y evaluación de pesquerías continentales. Jornada Homenaje. Ictiología Continental Argentina, División 
Zoología Vertebrados, Grupo Lahille, Auditorio del Museo de La Plata, La Plata, septiembre de 2010. 
 
 
 
 
 
Jornada Homenaje. Ictiología continental Argentina, 2010 
Hugo López hace entrega de la distinción a Claudio Baigún 
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Grandes glorias del INIDEP 
De Izquierda a derecha: Graciela Seigneur, Carmen Candia, Alberto Espinach, Sara Sverlij, Claudio Baigún, Carlos Fuentes y 
Alejandro Dománico 
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Los golden boys del INTECH, La Plata, Argentina, 2010 
De Izquierda a derecha: Javier García de Souza, Leandro Balboni, Claudio Baigún,Darío Colautti, Patricio Solimano, Facundo 
Llompart y Tomás Maiztegui  
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0325-0342. 
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embalse de Salto Grande. INIDEP, Serie Contribuciones No. 425. ISSN 0327-9642. 
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(Argentina-Uruguay). Revista de Ciencias Naturales del Litoral 16(1):85-93. ISSN 0325-2809. 
QUIRÓS, R. & C. BAIGÚN. 1985. Fish abundance related to organic matter in the Plata River Basin, South America. 
Transactions of the American Fisheries Society 114: 377-387. ISSN 1548-1659. 
BAIGÚN, C. & R. QUIROS. 1985. Introducción de peces exóticos en la República Argentina. Inf. Téc 2, Inst. Invest. y 
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ISSN 0327-6090. 
DELFINO, R. & C. BAIGÚN. 1991.Comunidad de peces en el embalse de Salto Grande. En: Segundo simposio 
internacional de ecología de peces de lagos y embalse,. I.Vila ed., FAO COPESCAL Technical Doc. 9: 
110-117. ISBN 92-5-000780-9. 
BAIGÚN, C. & R. O. ANDERSON. 1994. The use of structural indices for the management of pejerrey (Odonthestes 
bonariensis, Atherinidae) in Argentine lakes. North American Fisheries Management, 13: 600-608. ISSN 
1548-8675. 
BAIGÚN, C & R. DELFINO. 1994. Relationship between environmental factors and relative pejerrey biomass in 
warm water lakes and reservoirs of Argentina. Acta Biológica Venezuélica 15: 47-57. ISSN 001-5326. 
BAIGÚN, C. & C. MARINONE. 1995. Cold temperate lakes of South America: do they fit northern hemisphere 
models? Archiv fur Hidrobiologie 135: 23-51. ISSN 0003-9136. 
BAIGÚN, C.; J. SEDELL & G. REEVES. 2000. Use of cool pools by summer steelhead (Oncorhynchus mykiss) in 
Steamboat Creek, Oregon. Journal of Freshwater Ecology 15: 269-27. 
OLDANI, N.;C.  BAIGÚN; R. DELFINO & R. RODRÍGUEZ. 2001. Evaluación de los sistemas de transferencia para peces de 
la represa de Yacyretá. Natura Neotropicalis 32(2): 87-100. ISSN 0329-2177. 
OLDANI, N; P. MINOTTI; R. RODRIGUEZ; R. DELFINO & C. BAIGÚN. 2001. Incidencia de los principales factores 
ambientales en la abundancia y distribución de los peces del río Paraná aguas debajo de Yacyretá. 
Natura Neotropicalis 32: 41-48. ISSN 0329-2177. 
BAIGÚN, C.; G. LÓPEZ; A. DOMÁNICO; R. FERRIZ; S. SVERLIJ & R. DELFINO SCHENKE. 2002 Presencia de Corydoras paleatus 
en el río Limay y consideraciones ecológicas acerca de su distribución. Ecología Austral 12: 41-48. ISSN 
1667-782X. 
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River (Argentina-Paraguay). River Research and Applications 18: 171-183. ISSN 1535-1459. 
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de pejerrey en la cuenca del río Salado (Prov. Buenos Aires). Biología Acuática 20: 12-18. ISSN 0326-1638 
BAIGÚN, C. & R. FERRIZ. 2003. Distribution patterns of freshwater fish in Patagonia (Argentina). Organisms, 
Diversity & Evolution 19: 151-159. ISSN 1439-6092 
BAIGÚN, C. & R. DELFINO.2003. Assessment of social and economic issues as management tools for summer 
pejerrey recreational fisheries in Pampean Lakes (Argentina). Journal of Lakes and Reservoir 
Management 19: 242-250. ISSN 1040-2381 
BAIGÚN, C. 2003. Characteristics of deep pools used by adult summer steelhead in Steamboat Creek, Oregon. 
North American Journal of Fisheries Management 25 (4): 1167-1174. ISSN 1548-8675 
NESTLER, J.; C. BAIGÚN & N. OLDANI. 2004. The Paraná and Mississippi systems: Can large rivers in two continents 
be similar?. Proceedings Second International Latin American and Caribbean Conference for Engineering 
and Technology (LACCEI ‘2004). Challenges and Opportunities for Engineering Education, Research, and 
Development, 2-4 June 2004, Miami, Florida, USA: 125-132. 
OLDANI, N.; A. OTAEGUI; V. LEITES; R. RODRÍGUEZ & C. BAIGÚN. 2005. Evaluación del sistema de transferencia de 
peces de la represa de Salto Grande (río Uruguay). Sección V: Enfoques Eco sistémicos: Presas y 
Conservación: Actas IV Taller Internacional Sobre Enfoques Regionales para el Desarrollo y Gestión de 
Embalses en la Cuenca del Plata, Salto Grande (Arg – Uru), 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, 
Universidad de Nihon (Japón) y Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP). 
BAIGÚN, C. 2005. Manejo de recursos pesqueros continentales: El uso de una caja de herramientas. Biología 
Acuática 22: 29-46. ISSN 0326-1638 
BAIGÚN, C.; H. MUGNI & C. BONETTO 2005. Nutrient concentrations and trophic state of small Patagonian Andean 
lakes (Argentina, South America). J. Fresh. Ecol. 21: 449-456. ISSN 0270-5060. 
BAIGÚN, C.; R. BERNAL; D BARRIENTOS; L MUÑOZ; E BARROS & J SAUAD. 2006. The recreational fishery in Cabra Corral 
Reservoir (Argentina): a first comprehensive analysis. Biocell 30: 125-130. ISSN 0327-9545 
BAIGÚN, C. R. M.: J. M. NESTLER; N. O. OLDANI; R. A. GOODWIN & L. J. WEBER. 2007. Can North American fish passage 
tools work for South American migratory fishes? Neotropical Ichthyology 5: 109-119. ISSN 1679-6225 
OLDANI, N. O.; C. R. M. BAIGÚN;  J. M. NESTLER &. A. GOODWIN. 2007. Is fish passage technology saving fish 
resources in the lower La Plata River basin? Neotropical Ichthyology 5: 89-102. ISSN 1679-6225 
BAIGÚN, C.; N. OLDANI; A. MADIROLAS & G. ALVAREZ COLOMBO. 2007. Assessment of fish yield in Patagonian lakes 
(Argentina): Development and application of empirical models. Transactions of the American Fisheries 
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Summary
An experiment was conducted for 80 days at
La Salada de Monasterio Lake (Buenos Aires,
Argentina) to assess the effect of stocking density
and natural food availability on the growth and
production of zooplanktivorous juveniles of pejer-
rey (Odontesthes bonariensis) in extensive cage
culture. Ten cages were installed and stocked with
33-day-old fish, at three density treatments: 25, 50
and 75 ind. m3. Zooplankton was analysed in
terms of abundance, biomass and diversity consid-
ering three size classes. Caged pejerrey diet was
assessed regularly. The pejerrey gut contents
composition was clearly different from cage zoo-
plankton, showing a trend to contain bigger com-
ponents. Reared fish exhibited a tendency to
diversification of the diet and to change the mean
prey size depending on fish length and stocking
density. Regression models showed a positive and
direct effect of the bigger zooplankton biomass on
fish growth rates, which were also inversely
affected by the availability of smaller zooplankton.
The results demonstrate that stocking density and
available zooplankton, in both quantity and qual-
ity, are key factors in regulating extensive cage
culture of pejerrey. Handling stocking densities in
a dynamic way it is possible to maximize fish
growth, biomass harvest or fish number according
to the goals of production.
Keywords: cage culture, pejerrey, stocking den-
sity, zooplankton quality, selective feeding, growth
performance
Introduction
The pejerrey (Odontesthes bonariensis (Valenciennes
1835)) is considered the most important commer-
cial and sport native fish species inhabiting the
inland waters of the Pampean region of Argentina
(Bonetto & Castello 1985; Grosman 1995; Reartes
1995; Somoza, Miranda, Berasain, Colautti, Remes
Lenicov & Str€ussmann 2008). While the pejerrey
intensive culture had its beginnings in the early
twentieth century (Lopez & Garcıa 2001), the tech-
nique took a real boost in 1925 with the installa-
tion of a breeding station in the city of Chascomus,
Province of Buenos Aires (Somoza et al. 2008).
In recent years, it has been possible to success-
fully complete the production cycle of the species
under intensive culture in tanks (Berasain, Velasco,
Shiroyo, Colautti & Remes Lenicov 2006; Velasco,
Berasain & Ohashi 2008). Nevertheless, the pejer-
rey culture has not yet reached a productive
scale. Although eggs and larvae can be produced
in a massive way, one of the main constraints is
the acquisition of large juveniles for stocking or
fattening. In addition, other factors have contrib-
uted to the historical stagnation of pejerrey aqua-
culture development in Argentina and other South
© 2013 John Wiley & Sons Ltd 1
Aquaculture Research, 2013, 1–13 doi:10.1111/are.12286
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